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産に適応・対応した後進諸国の農業形態を,〔A〕 過渡的転化形態 (仏。独),〔B〕 半封建的転化形
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図1:農場領主制の地理的範囲










































-17世紀),ファナリオ ト制度の時代 (18世紀第3四半期まで),露土対立の時代 (18世紀第4四
半期),以上の三段階に区分して考察を進めることとしたい。
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図3:16世紀におけるヨーロッパ穀物貿易の動向
[典拠]N.J.G,Pounds,42 fris的五caF Ge錮即脚ケ ″ 灘 蝸 C=」r9θ一I解α Camb?dge,1979,p.62.
図4:モルダヴィア・ワラキア (14世紀)
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遠大な「タタール・ルート」he great Tartar Юuteの形成により両国は東西遠隔地貿易の中継地点
として発達したことをつとに指摘してきた。すなわちまずモルダヴィアは黒海=リヴォフLvov























































































00また領主の農民支配は土地緊縛規定によって保証され,ミルチャ老公Mircea cel Batrin(在位 :
1386-1418年)が農民の移住を制限する法令を発布して以後,15世紀を通じて封建所領から離脱


























年 度 モルダヴィア フラキア

























































































年度 公国君主 (在位期間) 召集目的・決議事項
456ペ トァレ・アロンPem Aron(1455-57)オスマン政府への貢納義務受入
[457シュテファン大公 Stefan cd Mare(1457-1504)公国君主の選出



































〔典拠〕P.P,Pttaittscu,“la grande assembおe du pays,institutton de ttgime ttodal en Molda?e
et en Valachie",NovyerFes htt」esどrrPistoireⅣ01.3,Bucarest 1965,pp.124‐35,V.A Ceorgcsco,








oligarchie statc(「領主国家」a seignO?al state・「ボイエール共和国」a bOyar repuЫic)へと移行す
る。GO以後公国君主は「第一人者」primus inttr paresの域を超えず,続く17世紀には「ボイエール
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表3:ルーマニア両国の貢納年額
① モルダヴィア
年 度 年 額 通貨内訳 (%)








1542 825,000ltX1 00 0 0
17,lXXl???30,000




157135,0002,36曳tllX75.2912773.83 0 7.34 0
1574 2,948,79180.067.20 1.62 11.∞ 0
1575 2.586.00C 0 7.73





〔典拠〕 ドゥカー ト値は、HH.Sta■l,DP.σ工,P,178;P.S犀鶴 Sοvheastem βvrope under Ottoman Ru亀1354
-ヱ∂%Seattle,1977,p.122,V GeorgesclL●P・ れ P52アスプル値及び通貨内訳は、М M前五 C6LsiXmtions
sur la曲嗣mon monetairc dms l'w_rtt Otoman et les Pays mm裁ぎ,父″ 】
“













Mihnea Turcitul(在位 :1577-83年)及び 次   肋ヵr比的り9/加¢働 肋 tJp ttir9′,θ体′タイ,働赴 配 ge,
代ペ トル・チェルチェルPetru Cercel(在位 :  19地P.67.
② ワラキア






















対象国 期 間 年額(ドゥカー ト)
ビザンツ帝国 1379-14C12年 15,000































































































































































































































































































































内一次産品 (油脂 。蜂蜜・灰汁・皮革 。穀物)のトルコ向け。中欧市場向け輸出へと大幅に転換し
た結果,ルー マニア農村経済の基調は自家消費目的の自然経済から商品作物を生産する交換経済へ
と移行し,次第に輸出向け作物生産に特化して資本蓄積を行う富裕農民が登場した。富裕農民は商
















年 度 納税総額 左記税額相当の現物総量 左記税額相当の穀物生産






1592-947.37 946 2102 27.2
1595- 160C3.37 577







































































































年 度 モルダヴィア フラキア





1490-99 l 5 7
1500-09 l 7 3




1550-59 0 0 1 0
1560-69 0 0 0 0
1570-79 l 0 0
1580-890 3 1 0 0
1590-990 9 2 0 l
1600-093 2 2 I
1610- 195 3
1620-298 22 4 3
〔典拠〕HH,sta■l,oP.c,1,pp.147‐150,
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1978年,3-5,29-64頁。E・ニーダーハウザーの所説については,鳥山成人「南 。東ヨーロッパ」F岩
波講座 :世界歴史』第11巻(中世5)岩波書店1970年。なお英米系ではD・ウァリナーが同様の系列に
帰属する。D.Wa?ner, “Some Controversiallssues in he History ofAgra?a Europe",7ルSカッοガじ,,ど
彊b∫どど
"″


















(7)イギリスのレヴァント貿易については,S.T.Willan,“Some Aspects of English Trade ?血he Levantin
the 16th Century",定物をどね力rFiFヵ河εα′Rιッセ17,Vol,70,1955,R.Da?s,“England and he Mediteranean,1570-


















H江1, `獅VO』d System Theory",A″η′αJ Rιッサ?ψげSοεテο力p,Vol.8,198乳D.Chiroted.),勁ιο聴力婿げβαうい
ψαrtr2¢鮒 ヵIと暇セP79彊肋″9Pα βθοttοれ,ω,И,Pο′Jサたd/r9れ力¢Miad″A=¢∫
"η
万′力♂=,rJ/20カC¢々協ヮ,Berkeley,1989;B.W,McGowan, 判he Sttdy ofland andAgriculttre in he Ottoman Provinces wihin he Context of




















む ,デβriどね力Cο脇胞θκ力′Pο′ブリカカ♂L¢ッ,η′′397‐′85,,Berkeley,1935,Chapter 6, ・監 c Powers and he
Near EasttHュGrain Trade,1840‐1853";B.Marinescu, ``Economic Rela■ons betteen the Romanian PrincI



















































ダヴィア・ルート」については,C,C,Gurescu,“L commerce surle俺?toire de la Moldavie pendantla
dominatilon Tanre(1242‐135D",,Vοッ?′ι∫務′虎∫ど'力ねヵ,た,Vol.3,Bucattst,1965,M.Bcttndei, “どempire
ottoman etla `routt moldave' avantla conqucte de Chilia ct de Cetatea‐Alba(14841",力,vα′げ娩P・tねカ
Stuブ,¢♂,Vol.10,1986.
10H.H,Stthl,ニゼ♂αηじ形ηη¢♂θο胞′″′ηα′′ιdッテJ′,=♂οねι∫Ю′胞α力?♂∫A∫♂¢pJ♂ゞ¢胞¢η′¢サPどカカ穆ガο″θ9P'勉′J∫舵,Pans,





脇フηα′ヵ 加ι CψJ勉′′∫′Mο虎 げPЮ力0カ崩 η肋?Dα″′うθ Rι
=,ο
η,Cambridge,1980,を使 用 した。 H・H・ス
タールの研究を踏まえたルーマニア農村共同体に関する研究としては,Do Chirot,“The Romallian Coln

















































P.E,Mosely,`ηEhe Dist?budon ofhe Zadruga ?hin Souheastem EuЮpe",R.FI Bymes led。),つP.ε力ID.
Chirot, “lhe Romanian CommunЛ Ⅵllage",pp.15歩153.
1,H.H.Stahl,ηみじ″.,pp.37‐42,P.H,9Йhl,9p.c力.,pp.45‐7.




































Soimの使用が確認される。ルーマニア議会制度については,P.P.Panaitescu,“L grande assemblee du
pays,institttion de rttme f6odal en Molda?e t enValachie",Nο″う¢J力∫務″力∫,'力,♂ヵJκ,Vol.3,Bucarest,
1965;D.Mioc,“Les assemblecs d'こ協ts et la iscali“enTヽalachie et en Molda?e'',R¢ッ″ 紗〃胞α力を
''力
ね皮万κ,
Vol.5,196Q Ч A Gcorgesco,`■)eS etfOttesざass mblees d'ё協偽en drottfOodal Юuln h",Lル♂′確ιttοri2胎
C¢οttιd力肋♂rr77,Ptts,196釘A・R・マイヤーズ (宮島直機訳)F中世ヨーロッパの身分制議会――新
しいヨーロッパ像の試みⅡ――』刀水書房1996年,30-34頁。なおルーマニア議会制度におけるビザン
ツ帝国の影響については,G.I.Bratianu,“Ls assemb16es d'ёttts en EuЮpe onentale au moyen tte etl'











entre 1574 et 1594",R?ソ″♂′ο″翻α
'力
ιど'力ね′ο,ぉ♂,Vol.16,1977,ide■1, ``Les pays rouniains etles rela■ons










92オスマン帝国のルーマニア支配に関する概要は,1,Matei,“Quelques pЮblёmes concemantleにgime de
la dominatton ottmane dansla pays Юumains(conCemant particuliOrementiaValacho",Rθツク?tr9∫加虎s
d″′‐¢d′¢′r9Pιcれ,奮,V01,10,1972;M.Maxinl, “L'autonomie de la Moldavie et de laValachie dansles actes
oEユdels de la Porte,au cours de la seconde moitiё du邪狂e dёcle",貴θッ′ι,¢∫ιt班冴ι∫∫′′‐ιsサ¢pr9P?¢ヵ猾θ∫,Vol.
















意さ才した|ヽ。RW,Seton‐覇砿偽on,ψじ力.,pp.6364,E.助escu,“Les pЮblemes del'こ協t£od』sousle r挑卵e



































ア領内におけるオスマン臣民居留の現状については,I.R.Mircea,“Surles circonsttnces dans lesqueles









12M.Cazacu, “ビimpact ottman surles pays roumains et sesinddences monる協ires(1452‐1500",沢¢ッフι
紗
"胞
,力¢,'力ねん,躍,Vol.12,1973,pp.159‐161,18併19叱M.Maxim, `In he H」httO Sttke Curency ofhe
腱 igning P?nces of Moldavia and Wallachia",,助¢力′r/P,′げ 0″οttα″説′方?S Vol.18,1998,S,Pamuk,A
νο解筋P1/rri的りげヵι Orrοttαη z「wP,κ,Cambttdge,1999,pp.92-93.なおワラキアではアクチェとともにペ





1441E.Isacescu, “L  lnonnales ottomanes en Valachie au濁町e siёcle" ,sサ′Oicセ′αθチρO′J♂刀協rip,v01,7,1968,M.






度 |こつい~CはjM.Guboglu, “Le tribut par parles principauFs roumttnes a la PorteiuSqu'au d6but du
る町e siёcle" ,R¢ッ′ι′ι∫とt,′¢∫紘 れ,?″奮,Vol.37,1969,M.Maxinl, “Recherches sur les circonstances de la
maiOra■On du kharadi de la MOlda?e entre les annees 1538‐1574",Associadon intemaionale d'6tudes du
sud―est europるen,β′′カサカ,Vol,10,1972;idem, “Circonstances de la maioratiOn du kharadi de lavalachie




































Mesurement of Preindustrial Population Changes:The Ottoman Empire from the 15th to 17th Centuly'',




l「D9H.Islamoglu/S.Faroqhi, “Crop Patterns and Agttcultural Producion Trends in 16th―Century A atoHa",
R?ッセw,Vol.2,1979,p.434;M・L Venzke,tte Question OfDeclnhg Cereals'Production in he 16th Centtry:
A Sounding on he Problem―Solving Capacity of he Ottman Cadtttreぎ',yb"脇,,9デ7カP・t'd力&″滋奮,Vol.8,
1984,p.260.
団 コンスタンチノープル食糧供給問題の概要については,W.Hahn,“Die Verpaegung Konstandaopels durch
sttadiche Zwangwirtschtt nach ttrttschen Urkunden aus dem 16.Jahrhundert",7i¢r勉物力rdθルサヵr肋そ力ど―
珈 ′Vi財ずcttsg¢配 力
'c″




Probl前nes du ra?taillernent d'Istanbul aux XttIIe et X凸■IIe sおcles",Association intemaionale d'ёtud s du
sud―est euЮpOen,β″JJFriv,Vol.12,197t A・クロー (濱田正美訳)『スレイマン大帝とその時代』法政大
学出版局1992年,263-314頁。なおビザンツ帝国以来のコンスタンチノープル食糧供給問題については ,
G.I.Bratianu, “と弘question de l'appro?sionnement de Constantinople占1'6poque byzantine et ottomane",
Byそα″ど,οヵf Rιッフ¢カセ″ηαガOη,力虎d坊,tr9∫うメ移ηすヵ♂∫,Vol.5,1929;idem, “Nouveles contributtons a l'6tude r
approvisionnement de Consttntinople sous les Palёologues etle ()ttomans",力J′。,Vol.6,1931,idenl,“Etudes
sur rapprovislonnement de Consttntinople etle lnonopole du bに嵐1'6poque byzanti e et ottomane",idenl,
Z″虎∫め駆η′力¢d''崩∫″,v λοηOれ″,ιd'dοc',レ,Patts,1938,
60F。ブローデル,前掲邦訳,第■部,385,395-397頁,L Berov,“Changesin mce Condidons h Trade
behveen Turkey and Europe in the 16th through 19th Century",こ力′どι∫う,"力ヵテ?″ιd,Vol,3,1974,pp.171-173.
また,永沼博道「16世紀地中海地方における人口成長と穀物危機」『関西大学商学論集』第22巻第5号1977
年。




1994,pp.182-184;R.Murphey, “PЮ?sioning lstanbul:The ttatt and Subsistance in he Eany Modern













lmpenal P。icy and he Economy of he Black Sea RegiOn in the 16h Centtry",Jο″脇αどげ力¢A躍¢′ケθαη
36      武田元有 :オスマン帝国の黒海穀物貿易独占とモルダヴィア・ワラキア (上)
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Tね¢じ′♂筋胞∫R?が∫セ′げC互々 ,′イ87‐フI妙,HaⅣard,1996.
0助牡C,Wood,A rriFヵり9′筋¢正セツα力′Cο〃T,α寛乃London,1935,pp.49‐0;P,Cernovodeanu, “Engl d and the
Question OfFree Tradein he Black Seain he 17h Century:General Survey",R¢ッ″?Ю″胞α力¢′'淋ヵJ躍,Vol.
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164,StOianO?ch, `■he ConqucAng Balkan Orthodox Merchant",T力♂Jοレ脇,Jげどじο力ο胞,c汀たヵり,Vol.20,
1960,pp.233242;B.WIcGowan,9P.c力・,pp.14‐15。
6班StoianO?ch, “Orthodox Merchant" ,pp.291‐300.
1641オスマン帝国の食肉供給体制,特にゼレプ制度については,B,Cvetkova,“Le se?ce des lcёlep' et le
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強化されている。Ч Georgescu,り.θ力.,pp.25‐6,I.Beldiceanu‐Steinher/N.Bddiceanu,“Acte du rttne
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(110S,Stefanescu,op.cit.,pp.2予27;H.Ho Stahl,9p.c力・,pp.146151,19チ202.
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